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Theideaof “divinecouncil”isacommonconceptinthe AncientNearEastern world．see MarkJ．Boda,J．Gordon
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三一国际大学旧约博士候选人,地址:２０６５ HalfDayRoad,Deerfield,IL,６００１５ USA．电话:＋１８４７９４３９８０７ 电邮:
wuagedon＠gmail．com
摘要:«阿特拉哈西斯»是公元前十八世纪阿卡德史诗对大洪水记载中的一个,保存在零碎的泥板中.«阿特拉哈西斯»
与 «创世纪»的记载有很多平行相对应的地方.本文对«阿特拉哈西斯»中的灵观进行详细地探讨和挖掘.本文的论点
是«阿特拉哈西斯»的灵观在其对造人的记述中发挥了重要作用,灵在叛逆Ｇ创造和大洪水的叙事中起着桥梁作用.
关键词:«阿特拉哈西斯»;创造记述;灵 (etemmu);噪音;叛逆;大洪水
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